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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kompos tithonia  dan pupuk kandang terhadap peningkatan kadar P
tersedia dan pertumbuhan kedelai pada tanah podsolik merah kuning. Penelitian dilaksanakan Kebun Percobaan Balai Pelatihan
Pertanian Saree Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Penelitian dilakukan dalam  percobaan pot
yang ditempatkan di lapangan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial yang terdiri atas 2 (dua) faktor
yaitu kompos tithonia terdiri  4 taraf yaitu 0, 20, 30, 40 ton ha-1 dan pupuk kandang terdiri 3 taraf yaitu 0, 5, dan 10 ton ha-1. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa aplikasi kompos tithonia dan pupuk kandang berpengaruh terhadap perbaikan  sifat-sifat kimia
tanah padsolik merah kuning dan peningkatan pertumbuhan tanaman kedelai. Terjadi peningkatan pH H2O, N-total, P-tersedia,
Cadd, Kdd, Mgdd, Nadd, KTK, dan Kejenuhan Basa. Penurunan terjadi pada kandungan Aldd, Hdd, Al-P, dan Fe-P. Pada
pertumbuhan tanaman kedelai terjadi peningkatan tinggi tanaman (15 HST, 30 HST,   45 HST), bobot 100 biji, dan jumlah polong
per tanaman. Kombinasi perlakuan 40 ton ha-1 kompos tithonia dan 10 to ha-1 pupuk kandang merupakan kombinasi perlakuan
yang baik terhadap peningkatan kadar P tersedia  dan pertumbuhan kedelai. Interaksi terjadi pada pH H2O, Hdd, N-total, Fe-P,
Cadd, dan tinggi tanaman (15 HST, 30 HST,   45 HST).  
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